











































アや HTML 言語を学習する。XBRL は，XML（eXten-
sible Markup Language）というマークアップ言語の































記述し，<AAA> と </AAA> に挟まれた部分が，AAA
という要素の値（ファクト）になる。<AAA> を開始
タグ，</AAA> を終了タグという。




図 2 は 開 始 タ グ の 詳 細 で あ る 。「 j p p f s _
cor:CashAndDeposits」が広い意味での要素名であ
り，「jppfs_cor:」は，プレフィックスと呼ばれ，ス
キーマの違いを表す。「 jppfs_cor :」は，2014 年版
EDINET タクソノミ［4］で使われているものである
（正しくは，プレフィックス名を定義する名前空間の











「会計監査論」（会計学科）も 3,4 年次の専門科目として履修できる。 











2.1 RL インスタンスファイルの要素 





図 1 XML の要素 
 


















「jppfs_cor:」は，2014 年版 EDINET タクソノミ[4]で使われているものである（正
しくは，プレフィックス名を定義する名前空間の定義に従う）。また，2013 年まで









 以上まとめると， 表 1 のようになる。 
 
表 1  図 1 の意味  
 文字列   意味       
jppfs_cor:  一般企業用のタクソノミ(2014 年版) 
CashAndDeposits 要素名（現金及び預金） 
contextRef="CurrentYearInstant" 
  今期の決算時の値．連結の値 
unitRef="JPY" 日本円 
decimals="-6" 百万以上が有効桁 
95111000000  上記の値が，95,111 百万円 
</jppfs_cor:CashAndDeposits> 
   終了タグ 
 
2.2 XBRL インスタンスファイル 








































表 3 は，contextRef の属性値の意味の一覧表であ




















せず，勘定科目名と contextRef の属性で，値（ファクト）の意味を特定している。 













表 2 経営分析でよく使う勘定科目の要素名 
勘定科目名 要素名    periodType 
現金及び預金 CashAndDeposits   Instant 
売上高  NetSales   Duration 
経常利益 OrdinaryIncome  Duration 
自己資本 NetAssets   Instant 
純利益  NetIncome   Duration 
売上原価 CostOfSales   Duration 
流動負債 CurrentLiabilities  Instant 




























XBRL ファイルは，EDINET などで，XBRL インス
タンスファイル，企業別タクソノミファイルなどが
ZIP 形式でまとめられている。ファイルを解凍し，
XBRL フォルダの下の PublicDoc の下に開示情報があ












集講義」（半期 2 単位科目）全 15 回（1 回 90 分）の
うち，最後の 2 回（2014 年 8 月 21 日と 28 日）を
使って行った。前の 13 回は，表計算ソフトウエアや



















































引数 1 ： （fln）：XBRLインスタンスのファイル名
引数 2 ： （el_name）： 要素名
  例：jppfs_cor:CashAndDeposits
































引数 1:  (fln):  XBRL インスタンスのファイル名 
引数 2:  (el_name) : 要素名 
   例：jppfs_cor:CashAndDeposits 
引数 3:  (contextRefv): contextRef の属性値 
  例: Prior1YearInstant 
 
02 行目：DOMDocument オブジェクトを生成している。DOMDocument オブジ
ェクトは，XML 形式のドキュメントを入れておく入れ物であり，このオブジェ
クトを操作して XML 形式のドキュメントを処理する。 
 
04 行目: XBRL インスタンスファイルを読み込み，02 行目で生成したオブジェク
トに，展開する。Xbrl_XML というオブジェクトに，fln で示した XML ファイ
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するために， セル E2 に XBRL インスタンスのファイ
ル名として，「aeon_2014」（拡張子 .xbrl は付けない）
を，セル E3 に共通のプレフィックス「jppfs_cor」
を，セル A6 に，「現金及び預金」の EDINET のタク
ソノミの要素名「CashAndDeposits」（表 2 参照）
を，セル B6 に contextRef の属性値「CurrentYearIn-
stant」（表 3 参照）を指定し，セル E6 に
=XBRL_read（E$2,E$3,$A6,$B6）
を設定する。$ マークは計算式を複写するためのもの













機能 指定した XBRL から値を読み込む













で，E11:E13 の計算式を F11:F13 に複写する。以上で







































履修者は 20 名だが，単位修得者は 15 名で，XBRL






































































































































































グ B（応用）」（半期 4 単位科目）では，全 30 回（1




ブ（ホームページ ）で 使 われるプログラミング








































● 　XML，JSON（JavaScript Object Notation）
● 　ウェブサービス（Ajax, JSONP（JSON with 
Padding））



























































● 　edid=e02144 は，対象とする企業の Edinet ID
（の例）である。













/* JSON データを受け取る関数の定義（必要に応じて関数を増やす）*/ 

















  最後に，財務分析のプログラム例を以下に示す（図 15 および図 16）。 
 
図 15 財務分析例（基本形，グラフ表示） 
 
発を第 2 の課題とする。これについて次節で説明を行う。 
 
4.4 XBRL 財務分析のプログラミング 
 プログラム開発のため次のように授業を進めた。  
 ネットワークを介した XBRL データの取得 









 具体例を用いて，利便性の高いいくつかの JavaScript のライブラリ，プラグ




 この授業の第 2 の課題の内容は次である。 
 ネットワークを介して XBRL データを受け取る。 
 複数の企業の複数の財務指標の計算をプログラミングにより実現する。 






 ajax 関数を用いて，別ドメインからのデータを取得するために，「dataType: 
'jsonp'」を指定する。またコールバック関数を設定する。 
 http://****/jsonp/getjson**** の部分が提供するウェブサービスである。 
 edid=e02144 は，対象とする企業の Edinet ID（の例）である。 
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